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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Perfil del turista 
que visita Chanchamayo, 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Licenciado en Administración de 
Turismo y Hotelería. 
En el presente trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la 
cual tuvo como objetivo determinar el perfil del turista que visita 
Chanchamayo ,2017.La importancia de este estudio es conocer cuáles 
son las características del turista que visita la provincia de 
Chanchamayo ,conocer las actividades que los visitantes realizan 
mayormente ,quienes son los principales receptores, entre otras 
características importantes que permiten conocer a la persona ,y poder 
ofrecerle un producto turístico personalizado de acuerdo sus 
necesidades de cada uno.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en 
cuenta el esquema de investigación sugerido la universidad. En el 
capítulo I, se ha considerado la introducción de la investigación. En el 
capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III, se 
considera los resultados a partir del procesamiento de la información 
recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones. En capítulo VI las 
recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La siguiente investigación tuvo como principal objetivo determinar el perfil del 
turista que vista Chanchamayo, departamento Junín. 
La metodología utilizada en este estudio fue de enfoque cuantitativo, con una 
investigación descriptiva, El diseño de la investigación es no experimental de 
corte transversal, ya que no se realiza manipulación de la variable. La muestra 
estuvo conformada por todos los turistas nacionales y extranjeros que llegan o 
visitan Chanchamayo, teniendo un total de 384 turistas. El instrumento utilizado 
fue el cuestionario y la técnica fue la encuesta.  
Finalmente se obtuvo los siguientes resultados: 
 Primero, que es un  destino que  cuenta con una gran demanda turística y los 
turistas son mayormente nacionales, siendo hombres mayores de un rango de 36 
a 45 años, con un estado civil de conviviente, un nivel educativo superior técnico y 
que son  trabajadores  dependientes. 
Segundo, en cuanto a los aspectos previos del viaje se dio a conocer que el 
principal motivo que impulsa al turista conocer Chanchamayo es descansar y 
buscar nuevas aventuras, buscan informarse de los costos de los alojamientos y 
los atractivos posee el lugar, siendo recomendado en su mayoría por familiares y 
amigos  y su grupo de viaje está conformado por familias. 
Tercero, en las características del viaje, los turistas utilizan mayormente como 
medio de transporte  bus interprovincial, visitando frecuentemente el destino, los 
cuales se quedan dos días para su visita, realizando el tour ellos mismos, utilizan 
hospedajes para su pernoctación, realizan todas las actividades que se 
mencionan en el trabajo, financiando su viaje con ahorros y gastando 500 a 800 
soles aproximadamente. 
Cuarto, los turistas quedaron satisfecho con conocer este destino turístico  y que 









The following investigation had as main objective to determine the profile of the 
tourist that sight Chanchamayo, department Junín. 
The methodology used in this study was of a quantitative approach, with a 
descriptive investigation. The design of the research is non-experimental of a 
cross-sectional nature, since manipulation of the variable is not carried out. The 
sample was made up of all the national and foreign tourists who arrive or visit 
Chanchamayo, having a total of 384 tourists. The instrument used was the 
questionnaire and the technique was the survey. 
Finally, the following results were obtained: 
 First, it is a destination that has a great tourist demand and tourists are mostly 
national, being older men from a range of 36 to 45 years, with a civil status of 
cohabiting, a higher technical education level and who are dependent workers. 
Second, as regards the previous aspects of the trip, it was announced that the 
main reason that motivates tourists to get to know Chanchamayo is to rest and 
look for new adventures, seek information about accommodation costs and the 
attractions the place has, being recommended in its mostly by family and friends 
and their travel group is made up of families. 
Third, in the characteristics of the trip, tourists mostly use interprovincial bus as a 
means of transport, frequently visiting the destination, which stays two days for 
their visit, making the tour themselves, they use lodging for their overnight stay, 
they do all the activities that are mentioned in the work, financing your trip with 
savings and spending 500-800 soles approximately. 
Fourth, the tourists were satisfied with knowing this tourist destination and that 







1.1 Realidad problemática 
A nivel internacional  el turismo se ha convertido en una actividad muy importante 
y favorable para las comunidades, así como para el desarrollo de un país, gracias 
a que el turismo genera  ingresos beneficiosos que permiten un buen desarrollo si 
es trabajado de una manera adecuada, por ello diversos países formulan 
estrategias para obtener una oferta y demanda satisfactoria, además  de un 
posicionamiento en mercado. Uno de los países que posee una diversidad de 
atractivos turísticos es España una de las ciudades que la conforman es Santiago 
de Compostela, en esta ciudad se realizó un  estudio del perfil del turista lo cual 
tuvo como  principal objetivo  conocer el perfil del visitante que acude a Santiago 
de Compostela y compararlo con el de otros destinos culturales del mundo, ya 
que cuenta con un buen potencial turístico que permitirá el desarrollo del lugar 
,por ello realizaron una investigación que fue abarcado el 2015 donde se 
desarrolló la búsqueda  para conocer las características demográficas, los  
aspectos sociales y socio-económicos tales como: la edad, el género, el empleo, 
el estatus marital, la educación y los ingresos lo cual posibilita a orientar una 
oferta favorable así como  desarrollar acciones de publicidad y comercialización 
en los segmentos establecidos. Dicho estudio dio como resultado la identificación 
del perfil del turista que visita  Santiago de Compostela. 
 
A nivel nacional, el Perú es un país que posee una variedad de costumbres y 
tradiciones, ofreciendo diversos tipos de turismo, así como lugares turísticos .El 
turismo ha sido una actividad que ha permitido un mejor desarrollo para diferentes 
departamentos del Perú ,sin embargo no todos cuentan con un asesoramiento 
para manejar sus estrategias ante la oferta y la demanda quedando algunos de 
estos  destinos en el olvido ,por ello Promperu encargado de la promoción de 
nuestros productos turísticos ha realizado estudios en diversos departamentos 
teniendo como objetivo conocer el perfil del vacacionista nacional del año 
2015,durante el desarrollo de la investigación se pudo conocer  las características 
que conforman el perfil del turista ,para poder brindarle un servicio personalizado 
 
 
y de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos .Finalmente se obtuvo un perfil 
del turista nacional ,lo cual permitió conocer las características demográficas , 
sociodemográficas y conductuales de cada visitante nacional ,lo cual permitirá  la 
elaboración de nuevas estrategias de desarrollo.   
 
El turismo en Junín, viene atravesando por cambios que pueden ser favorables 
para la localidad ya que este cuenta con atractivos donde se pueden realizar la 
práctica de  diversos tipos de turismo, donde destacan el de aventura y de 
naturaleza los cuales pueden ser desarrollados potencialmente. Una de las 
provincias de este es departamento es Chanchamayo, que vienen desarrollando 
una serie de ofertas turísticas, e implementaciones dentro de las áreas donde se 
encuentran los atractivos .En la actualidad se puede notar el cambio de vida de la 
población, que generalmente se dedica al ámbito comercial .Sin embargo el 
destino se hecho muy conocido por lo que ha logrado una gran afluencia de 
turistas .Por ello es un desafío poder brindar los servicios turísticos de calidad a 
una gran grupo turístico cuando anteriormente no se conocía ,además de 
asegurar la satisfacción de los visitantes que llegan y que en un futuro puedan 
volver. 
Una condición necesaria para aprovechar todo el potencial turístico que posee 
Chanchamayo es llegar a conocer a fondo el perfil de quienes la visitan, y sugerir 
productos de acuerdo a sus gustos y necesidades. Ante esta problemática, se 
hace necesario contestar la pregunta de investigación: ¿Cuál es el perfil del turista 
que visita Chanchamayo? Para desarrollar estrategias de oferta y demanda y 











1.2 Trabajos previos  
Flores (2007), en su tesis titulada “Análisis de la oferta y demanda turística del 
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche”. Tesis como requisito  para 
obtener la II Maestría en Gestión Pública del Turismo, España. El objetivo de 
Flores fue  recopilar  información de diversas fuentes  así como realizar un 
recorrido bibliográfico por distintos enfoques, teorías y modelos de estudio de la 
competencia en la actividad turística. Durante el desarrollo de investigación 
analizo las particularidades del desarrollo turístico actual de los parques naturales 
de andaluces en el área de la oferta y la demanda turística, otro de los temas que 
comenta Flores en su investigación es la motivación que el turista tiene en las 
prácticas de actividades deportivas por lo cual   considera al turismo practicado en 
espacios naturales protegidos como un turismo de naturaleza. Para esta 
investigación flores utilizo la siguiente metodología: busco información en  libros e 
informes para el desarrollo de la parte inicial, asimismo se basó de los 
reglamentos de la delegación provincial de Huelva de la consejería de turismo y 
deporte de la junta Andalucía.  Finalmente termino con recomendaciones en 
función al análisis de la investigación hecha. 
 
Tovar (2010),  en su tesis titulada “Perfil y Grado de Satisfacción de los turistas de 
la Playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas”. Tesis para obtener el grado de 
Maestría en Dirección Empresarial con Énfasis en Administración Estratégica, 
México. Su  principal objetivo fue  definir el perfil y el grado de satisfacción de los 
visitantes de la playa Miramar durante semana santa y vacaciones de verano en 
función de la oferta de servicios turísticos. Para ello desarrolló una investigación  
del perfil y  satisfacción del turista, además dentro de los temas que explica Tovar 
nos menciona la satisfacción del cliente en donde señala que debido a que el 
ambiente económico es cada vez  más competitivo las empresas han tenido que 
planear estrategias para evaluar el grado de satisfacción de sus clientes, teniendo 
en cuenta que estas estrategias les brindara beneficios como: imagen y prestigio 
para la empresa, fidelización de clientes, menor inversión en solucionar 
 
 
problemas de insatisfacción del cliente entre otros. Otro de los puntos importantes 
que explica en su investigación es la satisfacción del cliente turístico, donde indica 
que existe una buena relación entre la satisfacción y fidelidad, es por ello que  
evalúa el grado de  complacencia de los clientes o personas que reciben el 
servicio. En esta  investigación se usó la metodología mixta, cuantitativa y 
cualitativa.  Finalmente concluyo que para determinar el perfil del turista utilizo 
seis variables: sexo, edad, estudios, empleo, tamaño del grupo de viaje, tipo de 
hospedaje e ingreso mensual los cuales le permitieron tener un perfil del turista en 
la Playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
 
Pat (2012), en su investigación “caracterización del perfil turístico en un destino 
emergente, caso de estudio de ciudad del Carmen, Campeche”. México. Su  
objetivo fue  caracterizar el perfil sociodemográfico del visitante  y su calificación 
de los servicios turísticos ofertados en Ciudad del Carmen, Campeche, asimismo 
de producir información vinculada con el turismo como nueva actividad en la 
ciudad. Pat menciona que el perfil turístico se refiere  a la caracterización de un 
destino turístico. La peculiaridad con frecuencia se basa en variables 
socioeconómicas y demográficas de los turistas. Gracias a ello  permite averiguar 
los gustos, preferencias, perspectiva y necesidades de los turistas y en  efecto a 
mejorar la gestión de las empresas y los destinos turísticos. Pat obtuvo estos 
resultados  gracias a un temario estructurado con interrogantes  abiertas y 
cerradas. Por lo cual  la caracterización del perfil fue definido en, características 
sociodemográficas y demográficas. Finalmente Pat ejecuto  una clasificación de la 
valoración de los servicios turísticos ofrecidos en la ciudad del Carmen, 
Campeche.  
 
PROMPERU (2013), en su estudio “Perfil del Vacacionista Nacional”. Perú, tuvo 
como principal objetivo conocer las características y las costumbres de las 
personas que viajan por vacaciones, descanso u ocio en las importantes  
ciudades internas en el Perú, asimismo de averiguar cuáles son las motivaciones 
del viaje y los  aspectos que los turistas consideran antes, durante y después del 
 
 
viaje, para ello  establecieron una  ficha técnica donde  indica los puntos que ha 
usado  durante su investigación: Hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad del 
nivel socioeconómico A, B y C, domiciliado en las ciudades de Lima, Arequipa, 
Trujillo, Huancayo y Chiclayo,  que hayan viajado al interior del país mínimo una 
vez . La herramienta utilizada fue un cuestionario organizado y estandarizado con 
preguntas abiertas y cerradas. Para la elaboración del cuestionario Promperù 
realizó estudios de mercado turístico,  los pasos que tomaron para el desarrollo 
de la estructuración del cuestionario fue el siguiente: a) saber a los turistas de 
acuerdo a las características sociodemográficas  b) averiguar los métodos de 
viaje y de consumo de servicios turísticos en el destino. C) reconocer  fortalezas y 
áreas de oportunidad del destino, mediante las variables que determinan su 
satisfacción. e) Conocer la concurrencia  de la visita. La finalidad del estudio fue  
reconocer los perfiles y medir la satisfacción de los turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
MINCETUR (2014) la ministra de esta cartera Magali silva señalo que el turista 
que llego a nuestro país fue un hombre comprometido o casado de un 
aproximado de 39 años con educación de nivel superior y que posee un nivel 
socioeconómico medio, podría decirse menor a $40 mil anualmente. Además 
menciona  que el principal país que visita el Perú es Chile seguido por EE.UU y 
Argentina  .Según la investigación que realizaron los turistas se quedan un 
aproximado de diez noches, y gastan $99 por día, los gastos que realizan los que 
vienen a vacacionar es más de los que vienen por otros motivos. 
 
PROMPERU (2015), menciona en la investigación del perfil del turista vacacional 
que en el año actual Perú recibió más visitas al interior del país y también reveló 
que el 60% de los viajeros es del sexo femenino y la edad medio del total es de 
38 años, en su mayoría  parejas , cabe resaltar  que el 52% pertenece a los 
niveles socioeconómicos C, mientras que un 48% proviene del A y B. Asimismo, 
del 22% de vacacionistas que manifestó informarse antes del viaje, el 82% lo hizo 
en Internet, el 28% consultó con familiares y amigos, el 10% revisó folletos 
 
 
turísticos, el 7% recurrió a agencias de viajes y el 5% a periódicos y revistas. 
Finalmente se obtuvo resultados favorables dándonos a conocer las principales 
características del perfil del turista el cual ayuda a la mejora de estrategias para la 
demanda turística. 
 
Cuadro de resumen N° 1: Definiciones del perfil del turista 
 










Define el perfil del turista en tres tipologías: Psicocentricos, 
alocentricos y  Mediocéntricos. 
Sectur 
(2006) 
Determina que el perfil del turista describe los gustos de 
cada persona y las tendencias actuales que complementan 
el placer de viajar. 
Escalona y  Batista 
(2011) 
Señalan que el perfil del turista está formado por una serie 
de características mediante variables geográficas, 
demográficas, spicograficas y conductuales. 
Jiménez 
(2011) 
Señala que es importante conocer el tipo de turistas, con la 
finalidad de brindarles lo que necesiten, este perfil del turista 
se identifica a través de variables sociodemográficas, 
socioeconómicos y conductuales. 
Mincetur 
(2014) 
Menciona que en una investigación realizada en dicho año 
revela que el turista que llega a nuestro país con un 
porcentaje mayor es del sexo masculino mayores de 39 
años, casados y de estudios superior. 
Promperu 
(2015) 
En la investigación realizada por esta institución dio como  
resultado un perfil del turista donde las principales visitas 
eran mujeres, con una edad promedio de 38 años y 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Definición de perfil del turista 
Escalona y  Batista (2011), explica   que el perfil de los turistas  está compuesto  
por varias  características que determinan  a un grupo individuos, a partir de las 
variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales que los 
diferencie del resto. El mismo coopera a que luego de su diseño y propuesta se  
realicen  productos turísticos concretos, de esta forma complacen las expectativas 
de la demanda y se rentabilicen los recursos y la oferta de servicios; así mismo se 
debe organizar y controlar el aumento  de los productos turísticos definidos de 
modo que resulten atractivos para su demanda potencial y se puedan comerciar; 
al mismo tiempo organizar, ejecutar y controlar actos y programas de 
comercialización turística encaminados a la obtención  de los objetivos 
comerciales fijados y finalmente  determinar  la calidad de los servicios y 
equipamientos que conforman  el producto turístico de base territorial y su grado 
de aceptación. 
 
Jiménez  (2011) señala que  es importante, siempre, identificar a un tipo de turista 
para tener en cuenta qué es lo que necesita y poder ofrecerle todo lo que desee a 
su gusto. Existen varios  tipos de turistas que eligen distintas clases de turismo, 
se tiende a identificar el perfil del turista mediante  variables sociodemográficas, 
conformado por: año, edad, estado civil, nivel de educación .En la variable  
socioeconómicos es la cantidad del salario  y dentro del comportamiento: con 
quien viaja, experiencia pasada, duración de la visita, el tiempo tomado a la hora 




CESTUR (2013), señala que para poder determinar el perfil del turista es 
importante conocer datos sociodemográficas, para determinar a los consumidores 
de servicios turísticos en los cuales se encuentran las siguientes variables: 




SECTUR (2006), señala que el perfil del turista explícalos gustos que tiene, sea 
por su forma de ser, o  por las nuevas tendencias o por  funciones que realizan 
diariamente y complementan con el placer de viajar. Existen muchos factores 
conductuales, los cuales influyen  en la decisión de compra o consumo de los 
turistas. Donde destacan la personalidad de cada persona, nivel social, edad, 
sexo, entre otros. 
 
Pat (2012), señala que el perfil se refiere a la caracterización a un destino 
turístico. La caracterización frecuentemente se basa en variables 
socioeconómicas y demográficas de los visitantes. El perfil permite saber los 
gustos, preferencias, expectativas y necesidades del excursionista para  mejorar 
la gestión de las empresas y los destinos turísticos.  Las zonas turísticas pueden 
ser caracterizadas por modelos de demanda turística. El estudio de la demanda 
turística desde la perspectiva económica se ha partido en dos categorías: 
modelos agregados (macroeconómicos) y los modelos desagregados 
(microeconómicos). 
1.3.2 Teorías de Plog en relación al perfil del turista 
Plog (2001), menciona que cada turista tiene un tipo de perfil que lo diferencia. 
Dentro de ello menciona tres tipologías: 
Psicocentricos: son las personas que buscan destinos habituales y desarrollados 
viajan organizado y realizan poca actividad utilizando servicios seguros y que les 
brinde confort, son pocos exigentes y cuentan con ingresos reducidos y realizan 
turismo con menos frecuencia a diferencia de los otros grupos. 
 
 
Alocentricos: este tipo de personas prefieren zonas con poco desarrollo turístico 
disfrutan explorar los alrededores y conocer la comunidad, son muy activos, 
utilizan servicios no masivos son más exigentes y viajan frecuentemente, ya que  
tienen un mejor nivel de vida que los psicocentricos. 
Mediocéntricos: este grupo está conformado por la mayoría y sus 
comportamientos combina características de los otros grupos ya que viajan de la 
misma manera por igual a destinos conocidos, participando en todo tipo de 
actividades, generalmente buscan hoteles conocidos o de alguna cadena. Plog no 
demuestra ciertamente como es que las tipologías aparecen, solo las describe en 
su interacción con los viajes y turismo. 
Figura 1: Perfis psicológicos de turistas, modelo de Plog    








         
Fuente: Quesada (2009) 
 
1.3.2 Teoría de Erik Cohen en relación a los turistas. 
Según Cohen (1974), señala que los turistas se dividen en: 
Turismo masivo organizado.-Se refiere a turistas dependientes de una 
organización del destino realizado por empresas de  turismo. Se caracteriza por 
ser un turismo de familia y que no tiene deseos de conocer nuevas aventuras y 
generalmente adquieren productos con todos los servicios incluidos “all inclusive”. 
Mientras que el turista individual masivo, es el que requiere de servicios ya 
establecidos por la industria del turismo, donde hayan  vuelos de avión, reservas 
centralizadas, etc .Para viajar a los mismos destinos que los turistas organizados 
 
 
pero sin la necesidad de adquirir una paquete turístico, por lo contario prefieren 
conocer el lugar por sí mismos. Otros de los tipos es el explorador, son quienes 
prefieren visitar destinos menos conocidos, y son turistas dispuestos a resignar 
las comodidades de los destinos masivos. Y el ultimo tipo conocido como 
nómade, llamado también “drifter” en ingles por el autor, este tipo de turista busca 
lo novedoso a toda costa sin importarle los peligros, no le gusta que lo llamen 
turista y por lo general prefiere el contacto con los nativos, por su forma de viajar 
hace que no dependa de las infraestructuras de una empresa turística.  
1.3.3  Teoría de Smith en relación a los turistas. 
Según Smith (1989), el turista se divide en: 
Exploradores.- Es el grupo de personas que no desean ser considerados como 
turistas, les gusta interactuar con el entorno de la población local, visitan lugares 
pocos frecuentados, incluso aceptan cambiar su estilo de vida para adaptarse al 
de la comunidad. De la misma manera los turistas de elite, al igual que los 
exploradores se conforman en grupos pequeños que se pueden adaptar al estilo 
de vida de la comunidad pero solo temporalmente, además este grupo requiere 
de algunas instalaciones más cómodas. A diferencia de estos grupos de turista 
los “off-beat”, son los viajeros que cambian sus rutas turísticas tradicionales por 
unas poco desarrolladas, ellos valoran explorar nuevos lugares, los tipos de  
turistas independientes son: los visitantes inusuales, este tipo de turistas 
adquieren de paquetes turísticos o tours para conocer determinadas culturas 
auténticas, además requieren de comodidades usuales de países desarrollados. 
Los turistas masivos incipientes, es una cantidad de turistas no muy notorio, pero 
que ya demanda comodidades estándar en países desarrollados. Los turistas 
masivos,  Son los turistas que requieren las comodidades que tienen en su país, 
requiriendo servicios en su mismo lenguaje. El ultimo tipo son los turistas de 
charters,  son los turistas que adquieren tour por poco tiempo por lo cual no tienen 
contacto con nativos y requieren de servicios altamente exclusivos. 
1.4 Demanda turística 
Según Martínez y Domínguez (2000, citado por Rigol, 2009), mencionan que la 
demanda turística puede ser definida como: 
 
 
Un modo semejante a cualquier otro tipo de demanda, aunque tiene, 
unas características que la diferencian de la de aquellos otros bienes 
o servicios no turísticos, las cuales se deben tener en cuenta para no 
caer en simplificaciones y evitar errores futuros de planificación que 
se producirían por el hecho de obviarlas (p.30). 
 
 
Mathieson y Wall (citado por Hall, 2002), definen la demanda turística como: 
La cantidad de personas que se trasladan de un lugar a otro o desean 
excursiones, utilizando facilidades turísticas, servicios turísticos en lugares que no 
sea su lugar de origen o trabajo, en busca de nuevas emociones, cambiando lo 
habitual .Son motivados por el ocio, fines culturales, descanso, recreaciones, 
deportes, entre otras actividades, y que puedan medir en  cuanto al tiempo, al 
espacio, gastos, volumen demográfico, medios de transporte y alojamientos. 
La demanda turística, definida por la OMT (1994, citado por la Universidad 
Tecnológica Nacional Economía y Políticas Turísticas, 2003), definió la demanda 
turística como:  
El grupo de visitantes que, de forma individual o colectiva, son impulsados por 
una serie de productos o servicios turísticos con la finalidad de  cubrir sus 
necesidades. Económicamente, la define como la suma de “producto turístico” 
que los consumidores desean  adquirir en un tiempo y precio determinado. 
Según la OMT (1994, citado por la Universidad Tecnológica Nacional Economía y 
Políticas Turísticas, 2003), explica las formas del turismo ante la demanda que se 
encuentran expresadas en la siguiente Figura. 













                          Fuente: OMT (1994) 
 Por ello, el sitio de procedencia de los visitantes  y el lugar escogido por ellos 
permite diferenciar entre los tipos de turismo, en  el turismo doméstico; son los 
visitantes que visitan su propio país. En el turismo receptivo, son los turistas no 
residentes originarios de un país determinado  y el turismo emisor, es la población 
del propio país viajan a otros países. Estas tres formas de turismo pueden 
combinarse en: turismo interior; doméstico y receptivo, Turismo nacional; 
doméstico y emisor y turismo internacional; emisor y receptivo. 
 
La OMT (1994, citado por la Universidad Tecnológica Nacional Economía y 
Políticas Turísticas, 2003), clasifica la demanda turística en tres grupos: 
- La demanda efectiva o actual: es la cantidad de individuos que intervienen   
en la actividad turística quiere decir que practican  dicha actividad de viajar 
por lo cual  es el grupo que se mide fácilmente y se refleja en las 
estadísticas mundiales, uno de los indicadores más considerables y más 
útiles de la demanda efectiva es la propensión a viajar. 
- La demanda no efectiva: es la parte de población que no viaja por algún 
motivo, en este grupo está la demanda potencial que son las personas que 
hacen  un viaje en un futuro cuando tengan más tiempo libre, plata, etc. 
- La no demanda: diferenciado por un grupo de personas adversas al viaje. 
 
 
Socatelli (2013), define como demanda turística a los consumidores o posibles 
consumidores de servicios turísticos o bienes que satisfacen las necesidades de 
viajar. Sean estos  los visitantes  y viajeros independiente de las causas que 
tuvieron para viajar o planean visitar. 
 Socatelli (2013) clasifica la demanda turística en cuatro  
- La demanda vigente se refiere a la cantidad actual de individuos que 
participan en la actividad turística (turistas, visitantes o viajeros) ello se 
refiere a las personas que viajan. 
- Se denomina demanda potencial a los usuarios en los cuales se ha 
identificado una necesidad, motivación o interés asociado a un bien o 
servicio en particular y que posiblemente viajen. 
- La demanda diferida se refiere a las personas que no viajan por problemas 
en el entorno o en la oferta del servicio, a este también pertenecen la parte 
de la población que no puede viajar por ser un lujo muy caro, son limitación 
que es propia en algunos países en desarrollo o industrializados. 
- La no demanda son las personas que no muestran un interés por viajar o 
simplemente no quieren hacerlo.  










                                  Fuente: Socatelli (2013) 
En conclusión los dos autores (La Universidad Tecnológica Nacional Economía y 
Políticas Turísticas y Socatelli) están de acuerdo en que la demanda turística son  
 
 
los consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos y bienes, 
además que clasifican la demanda turística de la misma manera, donde explican 
cada una de ellas y los conceptos son similares. 
Richie (2009, citado por Covarrubias ,2011), señala que la demanda turística: 
“Tiene cifras de gran importancia, como el número de visitantes que 
arriban a un destino, el tipo de transporte usado, la cantidad de días 
de estadía ,el tipo de hotel y por último el total por persona”(p.1). 
Tabares (2007, citado por Covarrubias, 2011), dice que la demanda turística 
puede separarse en: histórica, futura, potencial, objetiva y local. En la histórica se 
guardan las estadísticas de los visitantes actuales, en tanto la demanda futura es 
la que se calcula de los datos estadísticos, por otro lado la demanda potencial es 
la que se obtiene en la demanda futura, se trata de visitantes  que no conocen el 
lugar, pero debido a un plan de mercadotecnia pueden ser una demanda real o 
histórica. Mientras que en la demanda objetiva es el mercado meta para ser 
captados por proyectos de promoción y segmentación de mercado .Por último la 
demanda local se mejora en el destino. 
Thompson (2006), señala que: 
 "La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los 
compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para 
satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la 
capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 
determinado y en un lugar establecido"(p. 2). 
Sapag y Sapag (2007, citado por Covarrubias, 2011) mencionan que: 
Es bueno tener en cuenta el comportamiento futuro del mercado en 
precios, demanda, producción y otras variables, conforman un 
elemento primordial en el análisis preinversional. Para ello hay 
diversas técnicas de proyección, tanto de carácter cualitativo y 
cuantitativo. Saber que es más conveniente depende básicamente 
de del manejo de información, la calidad de ella, la precisión 
deseada del pronóstico, el costo del procedimiento, los beneficios 
 
 
del resultado, los períodos futuros que desee pronosticar, el tiempo 
que tardara para hacer el estudio y el periodo de vida del producto.  
Lickorish y Jenkins (2000) mencionan que: 
Los viajeros de ocio son el determinante económico principal de la 
demanda para el turista potencial es la disponibilidad de un nivel 
suficiente de renta real discrecional. La renta real discrecional es una 
medida utilizada para seguir la pista del poder adquisitivo de los 
ingresos, es esa proporción de la renta disponible que se puede 
gastar (o ahorrar) como la persona desee. En suma, se puede 
afirmar que lo determina la demanda del turismo es la disponibilidad 
de renta discrecional (p. 73). 
Cuadro de resumen N°2: Definiciones de demanda turística 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los autores citados.  
 
Autor Definición 
Lickorish y Jenkins 
(200) 
Mencionan que los turistas  de ocio son los principales 




Definió la demanda turística como: el grupo de turistas 
que, por si mismos o colectiva, son motivados por una 
serie de productos o servicios turísticos. 
Thompson(2006) La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los 
clientes o consumidores están dispuestos a obtener  para 
satisfacer sus necesidades o deseos. 
Sapag y Sapag 
(2007) 
Mencionan que saber  el comportamiento futuro del 
mercado en precios, demanda, producción y otras 




Señala que la demanda turística tiene cifras de gran 




Define como demanda turística a los consumidores o 
posibles consumidores de servicios turísticos o bienes que 
satisfacen las necesidades de viajar 
 
 
1.5 Flujo Turístico  
García (2013), define el Flujo turístico como: 
El resultado cuantificado del desplazamiento temporal y motivado de 
viajeros, que desde el lugar de domicilio habitual, se dirigen a otros 
lugares de destino que ofrecen bienes y servicios turísticos. Es decir, 
no habla de tránsito de turistas en el destino sino de sus centros 
emisores hacia el destino (p.9). 
Mincetur (2016), menciona que el Perú creció 10,9%  en agosto de ese año y que 
en  los primeros ocho meses ,los países emisores mostraron un mayor flujo de 
turistas internacionales, países como  Chile (6,1%) con un flujo adicional de 41 
268 turistas ,Estados Unidos (9,6%) con la llegada de 35 678 turistas adicionales; 
Ecuador (13,3%) con un adicional de 22 068 turistas; así como Colombia (8,0%) y 
México (15,9%) con 8 657  y 7 487 turistas adicionales, respectivamente. Estos 
países representan el 59,8% del total de arribos internacionales al país. 
1.6 Motivación 
1.6.1 Teoría de Maslow en relación a la motivación  
Maslow (1970), menciona que  la motivación es la iniciativa que tiene el ser 
humano para satisfacer sus necesidades .Por ello Maslow clasifica estas 
necesidades en una pirámide de 5 pisos. En la pirámide muestra la importancia 
de las necesidades de abajo hacia arriba. 
Figura 4: Jerarquía de las necesidades 
 
 
Necesidades de Autorealizacion: 
crecimiento personal  
Necesidades de Estima: 
logros,respeto,fama,reputacion 
Necesidades Sociales: 
familia,afecto ,relaciones,trabajo en 
grupo 
Necesidades de Seguridad: 
proteccion,seguridad,estabilidad,leyes 
Necesidades fisiologicas: 














Fuente: Chapman (2007) 
 
1.6.2 Teoría de Frederick Herzberg relacionado a la motivación. 
Herzberg (1968), conceptualiza la motivación como el producto influido por 
factores de motivación y factores de higiene, en el primer factor es donde se 
encuentra (tus metas logradas, responsabilidad, valoración) estas características 
influyen al placer del colaborador. En tanto en el segundo factor están (salario, 
clima laboral, amistades) lo que propicia insatisfacción en el colaborador.  
- Factores de motivación:  Este factor se basa en el cargo laboral ,las tareas 
y los deberes que deben realizar al personal produciendo un efecto de 
satisfacción y aumento de productividad como ascensos ,capacidad para 
poder decidir la forma para realizar un trabajo y reconocimientos. 
- Factores de higiene: En este factor las relaciones con sentimientos 
negativos o de insatisfacción que según el autor se debía al contexto del 
puesto, por lo cual lo llamo el factor de la higiene ya que encontró vínculos 




Figura 5: Comparación de las  teorías Necesidades de Maslow y De los Factores de 
Herzberg  
Fuente: Resbier (1999) 
La RAE  (2010), señalo que: 
 La motivación es la acción y efecto de motivar, y motivar es dar 
causa y motivo para algo dar o explicar la razón o motivo que se ha 
tenido para hacer algo y disponer del ánimo de alguien para que 
proceda de un determinado modo .También dice que la motivación 
es el ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 
animarse a ejecutarla con interés y diligencias (p.7). 
1.6.3 Teoría de Alderfer relacionado a la motivación. 
La teoría de la motivación propuesta por Alderfer 1972 (citado por  Robbins, 
2010), indico   que Clayton Alderfer tuvo como modelo la teoría de Maslow para 
desarrollar su teoría ,lo cual está conformada por tres necesidades básicas 
conocidas como existencia, relación y crecimiento ,debido a eso es conocida 
como la teoría  ERC. En el primer grupo la necesidad la existencia se basa en las 
carencias básicas que son importantes para vivir, el segundo la relación menciona 
 
 
la importancia de establecer lazos amicales buscando status y aceptación social, 
la tercera necesidad de crecimiento explica el deseo de superación de cada uno.  
Figura 6: Teoría de ERC de Clayton Alderf 
                     
Fuente: Alderfer (1972) 
Cuadro de resumen N° 3: Definición de Motivación  
 





La motivación es el impulso que tiene el ser humano 
para complacer sus necesidades. 
Frederick Herzberg 
(1968) 
Define la motivación como el resultado de  dos 
factores: factores de motivación y factores de 
higiene. Los factores de motivación (logros, 
reconocimiento, responsabilidad, incentivos) son los 
que ayudan a la satisfacción del trabajador. 
Robbins 
(2010) 
Propuso una teoría conocido como la teoría ERC, 
siendo su modelo la teoría de Maslow. 
 
 
1.7 Satisfacción al cliente  
Kotler (1989, citado por Millones 2010), mencionan que  
“La satisfacción del cliente se puede entender como el nivel del estado de ánimo 
de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto 
o servicio con sus expectativas"(p.18).  
Thompson (2008), menciona que los niveles de satisfacción al cliente después de 
un servicio o compra, perciben tres niveles de satisfacción: 
- Insatisfecho.- es lo que el cliente percibe cuando el producto o servicio no 
logra satisfacerlo. 
- Satisfacción.- es cuando el cliente percibe un buen servicio o producto y 
concuerda con sus expectativas. 
- Complacencia.- es cuando el cliente recibe más de lo que esperaba por el 
producto o servicio. 
 
 
1.8 Formulación del problema 
Problema General  
 ¿Cuál es el perfil del turista que visita Chanchamayo? 
Problemas Específicos 
 ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los turistas 
que visitan Chanchamayo? 
 ¿Cuáles son los factores previos que el turista tiene en cuenta al 
viajar a     Chanchamayo? 
 ¿Cuáles son las características de viaje a Chanchamayo? 





1.9  Objetivos 
 
Objetivo General 
 Conocer el perfil del turista que visita Chanchamayo 
Objetivos Especificos 
 Determinar las características sociodemográficas de los turistas que 
visitan Chanchamayo. 
 Determinar los factores previos que el turista tiene en cuenta al viajar a 
Chanchamayo. 
 Determinar las características de viaje a Chanchamayo. 





1.10 Justificación del estudio  
Hernández, Fernández y Batista (1991), mencionan que es necesario justificar el 
estudio expresando  sus motivos. Generalmente de las investigaciones se 
realizan con un propósito definido, no se realizan simplemente por querer de una 
persona;  ese propósito debe ser lo intensamente fuerte para que justifique su 
desarrollo. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es 
conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se  
derivarán de ella: el estudiante deberá explicar a un comité escolar el valor de la 
tesis que piensa realizar, el investigador universitario hará lo mismo con el grupo 
de personas que en su institución aprueba proyectos de investigación e incluso 
con sus colegas, el asesor tendrá que explicar a su cliente las recompensas que 
se obtendrán de un estudio determinado, el subordinado que propone una 

















II. MÉTODO   
2.1 Tipo de investigación  
            La  presente investigación es de enfoque cuantitativa – tipo básica o pura  
para lo cual la siguiente autora lo define: 
Marín (2008), mencionan que la investigación básica, también denominada 
investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de 
un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular 
nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 
conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastar los con ningún 
aspecto práctico. (p.1). 
 
2.2 Diseño de investigación 
 
 
El diseño de la investigación de la presente investigación es no experimental de 
corte transversal. 
Hernández, Fernández y Batista (2014), se refiere a un diseño no experimental, 
con conocimientos que se realizan sin la manipulación de las variables en los que 
solo se observa los fenómenos de un ambiente. El enfoque cuantitativo emplea la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 
estadística con el fin de establecer comportamientos y teorías. 
2.3 Variables operacionalizacion: 
Grajales (1996, citado por Reguant y Martinez, 2011), mencionan que La 
operacionalización de variables es equivalente a su definición operacional, para 
manejar el concepto a nivel empírico, encontrando elementos concretos, 
indicadores o las operaciones que permitan medir el concepto en,  cuestión. 
Permite   establecer un puente entre los conceptos y las observaciones y 
actitudes reales, ello consiste en la transformación de conceptos y proposiciones 
teóricas en variables concretas. (p.3). 
 
 































El perfil de los turistas  
es el conjunto de 
características que 
identifican a un grupo 





conductuales que los 
diferencian del resto. 
Roberto Escalona y 
Carlos Batista (2011) 











Medios de información utilizada 
Conformación del viaje  
Características  del 
viaje 
Tipo de transporte 
Frecuencia de visita 
Permanencia 
Uso de agencia de viajes 
Tipo de hospedaje 
Actividades realizadas 
Financiamiento 







2.4 Población, Muestra y Muestreo 
Población  
Para D’Angelo (2008) la población se define como  
“El Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los 
cuales puede presentarse determinada característica susceptible de 
ser estudiada” (p.2)  
La población fue 200 000 turistas que llegaron a Chanchamayo en el año 2014,lo 
cual se usó como base para obtener la muestra.   
Muestra 
Para Hernández, Fernández y Batista (2003) la muestra es: 
 “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 
que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población.” (p.175). 
En este caso se utilizó una muestra de 384 turistas nacionales que visitaron  
Chanchamayo .Para determinar la cantidad de turistas que serán encuestados se 















n= Tamaño de muestra  
Z=Nivel de confianza: 95%= 1,96   
 
 
p= Probabilidad de aceptación: 50%= 0,5 
q= Probabilidad de rechazo: 50% =0,5 
e= Margen de error: 5% =0,05 
Por ende, el tamaño de la muestra se conformó por 384 turistas nacionales  que 
llegaron  a conocer chanchamayo. 
 
Muestreo 
Cuesta (2010), menciona que el muestreo  probabilístico se basa en el criterio de 
semejanza, donde  cualquier elemento que sea parte de la población tiene opción 
a ser elegido. Solo estos métodos de muestreo probabilístico aseguran la 
representatividad de la muestra extraída, lo cual hace que sea más 
recomendable. 
  
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección  
Según Chávez (2008), menciona que: 
 La recolección de datos se refiere al proceso de obtención de información 
empírica que permita la medición de las variables en las unidades de 
análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el estudio del 
problema o aspecto de la realidad social motivo de investigación (p.5). 
2.5.1. Técnicas de recolección  
- Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario sobre   “Perfil del    
turista” que será aplicada a los 384 turistas que visitan la provincia de 
Chanchamayo, para recopilar  información de la variable: Perfil del 
turista. 
- Técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 
expertos, aplicado y desarrollado por  tres  docentes de la carrera de 
Administración  de Hotelería y Turismo para validar el cuestionario. 
- Técnica del Software SPSS. 
2.5.2. Instrumentos de recolección  
Vara (2010) menciona: 
 
 
Los instrumentos cuantitativos son aquellos que se emplean en las 
investigaciones descriptivas, correlaciónales y explicativas. Estos 
instrumentos son muy estructurados, se adaptan con facilidad a los 
diversos análisis estadísticos y son muy útiles para describir y medir 
con precisión diversas variables (p.253). 
 
El instrumento utilizado fue el cuestionario y la técnica fue la encuesta, que fue 
aplicado a una muestra probabilística aleatorio simple. 
2.5.3 Confiabilidad y validez 
Según Vara (2010) menciona:  
Para el la fiabilidad es; el grado en que la aplicación repetida de un 
instrumento al mismo sujeto, objeto u situación, produce iguales 
resultados. La fiabilidad es la capacidad del instrumento de producir 
resultados congruentes (iguales) cuando se aplica por segunda o 
tercera vez, en condiciones tan parecidas como sea posible (p.308). 
. 
Por lo tanto la validez que se aplicó a la investigación es la validación de juicio de 
expertos realizados por docentes temáticos con la finalidad de evaluar el grado del 
instrumento (cuestionario) que en su conjunto mide a las variables de estudio que 
pretende medir. 
      




       
Fuente: Elaboración propia (2017). 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los datos serán procesados mediante el SPSS 20, con la finalidad de obtener los 
EXPERTOS APLICATIVIDAD 
González Casanova, Fernando Aplicable 
Valdez Roca, Álvaro Aplicable 
Tovar Zacarías , Carlos Aplicable 
 
 
resultados por cada dimensión, los cuales serán mostrados en gráficos de barras 
de las encuestas realizadas a los turistas de la provincia de Chanchamayo, para 
poder obtener como resultado el perfil del turista en chanchamayo en el año 2017. 
2.7 Aspectos éticos 
Como investigadora, se  compromete  a respetar la veracidad y honestidad de 
este estudio o  investigación en general; respetando la identidad de cada persona 
que participe en este estudio y la confiabilidad de los datos que se encuentran en 
toda la investigación. Cabe recalcar que por respeto a la moral y ética, la 
redacción utilizada, es de propiedad de la investigadora. 
Confidencialidad, la información guardará y difundirá solo los resultados en 
general del cuestionario, las encuestas serán anónimas y sin ninguna 
















































   
En la tabla 3 así como en la figura 7, se observa que del 100% de los turistas, el 
51% es masculino y el 49% es femenino quienes visitan la provincia de 
Chanchamayo. 
A lo largo del tiempo Chanchamayo ha ido recibiendo a muchos turistas, pero 
para este año se muestra que más masculinos visitan el lugar. 
 




Válido Masculino 196 51,0 51,0 51,0 
Femenino 188 49,0 49,0 100,0 















 Figura 8: Edad del encuestado  
 
 
En la tabla 4 así como en la figura 8, se observa que del 100% de los turistas el 
16,9% son (18-25) años, el 24,5% son (26-35) años, el 34% (36-45) años, el 25% 
son (46 a mas) años. Entonces los turistas adultos de (36-45) años son los que 
Edad del encuestado 





Válido 18 a 25 65 16,9 16,9 16,9 
26 a 35 94 24,5 24,5 41,4 
36 a 45 129 33,6 33,6 75,0 
46 a mas 96 25,0 25,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
 
visitan Chanchamayo mayormente, para disfrutar de un turismo de naturaleza y 
poder conocer las cataratas. 
 
 



























En la tabla 5 así como en la figura 9, se observa que del 100% de los turistas, el 
13% son solteros, el 39% son casados, el 3% es viudo, el 10% es divorciado y el 
Estado civil del encuestado 





Válido soltero 51 13,3 13,3 13,3 
casado 149 38,8 38,8 52,1 
viudo 10 2,6 2,6 54,7 
divorciado 37 9,6 9,6 64,3 
conviviente 137 35,7 35,7 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
 
36% son convivientes, por lo tanto los que mayormente visitan Chanchamayo son 
convivientes. Quienes generalmente viajan en familias para disfrutar de los 
atractivos del lugar. 
 
Tabla 6: Grado de instrucción 
 
Grado de instrucción del encuestado 





Válido primaria completa 7 1,8 1,8 1,8 
secundaria completa 149 38,8 38,8 40,6 
superior tecnico 171 44,5 44,5 85,2 
superior universitario 57 14,8 14,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
 

















En la tabla 6 así como en la figura 10, se observa que del 100% de los turistas, el 
1,8% solo tienen primaria completa, el 38,8% secundaria completa, el 44,5% 
 
 
superior técnico y el 14,8% superior  universitario, por lo cual se deduce que 
generalmente son personas del nivel superior técnico que visitan Chanchamayo y 
participan de las diferentes actividades turísticas. 
 




















Ocupación del encuestado 





Válido empleado independiente 111 28,9 28,9 28,9 
trabajador dependiente 129 33,6 33,6 62,5 
profesional ejecutivo 12 3,1 3,1 65,6 
estudiante 49 12,8 12,8 78,4 
profesional independiente 7 1,8 1,8 80,2 
jubilados 18 4,7 4,7 84,9 
ama de casa 58 15,1 15,1 100,0 





33,6% son personas que trabajan dependientes, el 28,9%son trabajadores 
independientes, el 15,1% son amas de casa, el 12,8% estudiantes, el 4,7% 
jubilados, el 3,1% profesionales ejecutivos y el 1,8% profesionales 
independientes, por lo tanto son los trabajadores dependientes quienes visitan 
mayormente los destinos de Chanchamayo.  
 
 
Tabla 8: Motivación del turista por conocer Chanchamayo 
 
Motivos de conocer Chanchamayo del encuestado 





Válido pasear/conocer los 
atractivos turísticos 
98 25,5 25,5 25,5 
descansar/conocer las 
costumbres 
85 22,1 22,1 47,7 
pasear/buscar nuevas 
aventuras 
118 30,7 30,7 78,4 
pasear y conocer las 
costumbres 
83 21,6 21,6 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
Figura 12: Motivación del turista por conocer Chanchamayo 
 
 
En la tabla 8 así como en la figura 12, se observa que del 100% de los turistas, el 
30,7% es motivado por pasear y buscar nuevas aventuras, el 25,5% pasear y 
conocer los atractivos turísticos, el 22,1% busca descansar y conocer las 
costumbres del lugar y el 21,6% pasear y conocer las costumbres .por ello se 
puede conocer que la principal motivación para visitar Chanchamayo es pasear 























Figura 13: Información que busco antes de visitar Chanchamayo 
 
Que información busco antes de visitar chanchamayo 





Válido precio de 
alojamientos/atractivos 
turísticos 
112 29,2 29,2 29,2 
atractivos turísticos 
/paquetes turísticos 




102 26,6 26,6 82,6 
vías de acceso 67 17,4 17,4 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
 
En la tabla 9 así como en la figura 13, se observa que del 100% de los turistas, el 
29,2% buscan información de precios de alojamiento y los atractivos del lugar, el 
26,8% de atractivos turísticos y paquetes turísticos, el 26,6% de atractivos 
turísticos y restaurantes turísticos y el 17,5% de las vías de acceso.  Por lo tanto 
los turistas que visitan Chanchamayo buscan información mayormente de los 
precios del alojamiento y los atractivos que posee el lugar. 
 
Tabla 10: Medio de Información para visitar Chanchamayo 
 
Cuál fue el medio de información para su visita a chanchamayo 





Válido familiares y amigos 182 47,4 47,4 47,4 
internet 154 40,1 40,1 87,5 
agencias de viajes 40 10,4 10,4 97,9 
publicidad 8 2,1 2,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 















la tabla 10 así como en la figura 14, se observa que del 100% de los turistas, el 
47,4% fueron recomendados por familiares y amigos, el 40,1% busco información 
 
 
en internet, el 10,4% se informó en agencias de viaje y el 2% en publicidad. Por lo 
tanto las personas que visitan este destino son recomendadas por familiares. 
 
 
























En la tabla 11 así como en la figura 15, se observa que del 100% de los turistas, 
el 44,2% viajan en familia, el 32,3% en parejas, el 14% solas y el 9,4% entre 
amigos, por lo tanto el grupo que visita Chanchamayo generalmente está 
compuesto por familias que vienen a disfrutar de los atractivos turísticos, en su 
mayoría visitan las cataratas. 
Como se conforma su viaje 





Válido solo 54 14,1 14,1 14,1 
En pareja 124 32,3 32,3 46,4 
En familia 170 44,3 44,3 90,6 
Entre amigos 36 9,4 9,4 100,0 









Tabla 12: Medio de trasporte 
Cual fue el medio de transporte que utilizo el encuestado 





Válido bus interprovincial 300 52,1 52,1 52,1 
auto colectivo 150 26,0 26,0 78,1 
auto propio 93 16,1 16,1 94,3 
vehículo de una agencia de 
viajes 
33 5,7 5,7 100,0 
Total 576 100,0 100,0  
 
















En la tabla 12 así como en la figura 16, se observa que del 100% de los turistas, 
el 52% viaja en bus interprovincial, el 26% en auto colectivo, el 16,1% auto propio 
y el 5,7% utilizan carros de agencias de viaje. Generalmente los turistas que 






























En la tabla 13 así como en la figura 17, se observa que del 100% de los turistas, 
el 59,2% menciona que visita Chanchamayo frecuentemente, ya que el destino 
posee diversos atractivos turísticos y donde pueden realizar muchas actividades 
en familia, el 40,8% menciona que es su primera visita. 
 
Cuántas veces ha visitado chanchamayo en los últimos cinco años 





Válido primera vez 235 40,8 40,8 40,8 
varias veces 341 59,2 59,2 100,0 








Tabla 14: Cuantos días se queda en Chanchamayo 
Cuantos días se quedara en chanchamayo 





Válido un dia 106 18,4 18,4 18,4 
dos dias 229 39,8 39,8 58,2 
3 a 4 dias 163 28,3 28,3 86,5 
5 a 7 dias 51 8,9 8,9 95,3 
7 a mas 27 4,7 4,7 100,0 
Total 576 100,0 100,0  
 
















En la tabla 14 así como en la figura 18, se observa que del 100% de los turistas, 
el 39,8% se queda dos días ,el 28,3% de 3 a 4 días, el 18,4% solo un día, el 8,9% 
de 5 a 7 días y el 4,7% de 7 días a más. Por lo tanto la estadía de los turistas 
 
 
generalmente es de dos días, donde aprovechan al máximo para realizar las 




Tabla 15: Experiencia turística 
 
 
















En la tabla 15 así como en la figura 19, se observa que del 100% de los turistas, 
el 71,2% realiza el tour solo y el 28,8% contrata agencias de viajes .por lo tanto 
los turistas prefieren realizar el tour solos disfrutando de la naturaleza y 
En cuanto a su experiencia turística 





Válido contrato agencia de viajes 166 28,8 28,8 28,8 
hizo el tour solo 410 71,2 71,2 100,0 
Total 576 100,0 100,0  
 
 






Tabla 16: Tipo de alojamiento 
 
Qué tipo de alojamiento utilizo en su viaje a chanchamayo 





Válido casa de familiares 139 24,1 24,1 24,1 
hostal 324 56,3 56,3 80,4 
campamentos/carpas 5 ,9 ,9 81,3 
hospedaje 3 ,5 ,5 81,8 
no pecnorta 105 18,2 18,2 100,0 
Total 576 100,0 100,0  
 





tabla 16 así como en la figura 20, se observa que del 100% de los turistas, el 
56,3% se aloja en hostales, el 24,1% en casa de familiares, el 18,2% no 
pecnortan debido a que su tour es solo un día, el 0,9% realiza campamentos y el 
0,6% utilizan hospedajes.se pudo saber que los turistas generalmente utilizan 




Tabla 17: Actividades realizadas  
 
Actividades turísticas realizadas en el lugar 





Válido todos 215 56,0 56,0 56,0 
paseos en lancha 28 7,3 7,3 63,3 
trecking/observación de 
flora y fauna 
27 7,0 7,0 70,3 
visitar cataratas 38 9,9 9,9 80,2 
paseos en lancha/visitar 
cataratas 
25 6,5 6,5 86,7 
observación de flora y 
fauna /visitar cataratas 
51 13,3 13,3 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 

















En la tabla 17 así como en la figura  21, se observa que del 100% de los turistas, 
el 56% realiza todas las actividades mencionadas, el 13,3% solo observan la flora 
y fauna y visitan cataratas, el 10% solo visitan cataratas, el 7,3% realizan paseos 
en lancha, el 7% realiza trekking y observación de flora y fauna y el 6,5% realizan 
paseo en lancha y visitan cataratas. Por lo tanto los turistas generalmente realizan 
todas las actividades que ofrece el destino. 
 
Tabla 18: Como financio su viaje 
 
  













Como financio su viaje 





Válido ahorros 282 73,4 73,4 73,4 
sueldos del momento 80 20,8 20,8 94,3 
beneficios de ley 21 5,5 5,5 99,7 
crédito 1 ,3 ,3 100,0 





En la tabla 18 así como en la figura 22, se observa que del 100% de los turistas, 
el 73,4% utiliza sus ahorros para su viaje, el 20,8% sueldos del momento, el 5,6% 
utiliza los beneficios de ley y solo un porcentaje pequeño 0,3% realiza préstamos 
para cubrir sus gastos. Generalmente las personas utilizan sus ahorros para 
poder visitar Chanchamayo y disfrutar de su bella naturaleza. 
Tabla 19: Gasto promedio 
 
Cuanto fue el aproximado de sus  gastos durante su viaje 





Válido 100 a 200 47 12,2 12,2 12,2 
300 a 500 64 16,7 16,7 28,9 
500 a 800 158 41,1 41,1 70,1 
1000 a 1500 95 24,7 24,7 94,8 
1500 a mas 20 5,2 5,2 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 

















En la tabla 19 así como en la figura 23, se observa que del 100% de los turistas, 
el 41,2% gasta un aproximado de 500 a 800 soles, el 24,8% de 1000 a 1500 
soles, el 16,7% de 300 a 500 soles, el 12,2% de 100 a 200 soles y el 5,2% de 
1500 soles a más. Entonces los turistas que visitan Chanchamayo gastan 




Tabla 20: Satisfacción  
 
 















En la tabla 20 así como en la figura 24, se observa que del 100% de los turistas, 
el 82,3% está muy satisfecho de conocer este hermoso destino turístico, mientras 
Fue de su agrado visitar chanchamayo 





Válido satisfacción 316 82,3 82,3 82,3 
poco satisfecho 68 17,7 17,7 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
 
 










A lo largo de la investigación se pudo obtener que el perfil del turista, es un factor 
importante que permite el desarrollo del destino turístico y la formulación de 
nuevas estrategias que contribuyen al mejoramiento del recurso ,teniendo en 
cuenta que es importante preservar cada recurso turístico del lugar , con el motivo 
de un mejoramiento de la localidad se buscó nuevas estrategias para la oferta y 
demanda de este producto turístico , ofreciendo servicios que satisfacen a cada 
tipo de turista y poder lograr que su visita sea frecuente. Por ello es importante 
conocer las características que conforman el perfil del turista , los autores 
Escalona y Batista mencionan que el perfil está compuesto por variables que 
definen un grupo de individuos determinado , mediante características  
socioeconómicas ,demográficas ,psicograficas y conductuales que los diferencia 
de cada uno , además mencionan que son los mismos turistas quienes 
contribuyen en obtener un perfil personalizado para poder brindarle un servicio de 
acorde con sus necesidades, así mismo debe realizarse una organización y 
control del aumento del producto turístico para tener una demanda potencial y 
cumplir con los objetivos propuestos ,por ultimo determinar la calidad del servicio 
que se brinda y su grado de aceptación por los visitantes. En tanto la organización 
de promoción de turismo PROMPERU realizo un estudio del vacacionista nacional 
donde determino un perfil utilizando un cuestionario que estaba formulado por: 
características sociodemográficas, los métodos del viaje y los servicios que se 
consumen en el lugar , conocer la fortalezas del destino turístico y por último la 
frecuencia de la visita .La primera característica  está compuesto por el sexo , 
edad , estado civil, grado de instrucción y ocupación, esta información recaudada 
 
 
permite ir formando una parte del  perfil del turista , en el resultado la de la 
investigación realizada en Chanchamayo se pudo conocer en cuanto a la 
dimensión sociodemográfica que el turista que viaja a este destino son en su 
mayoría hombres mayores de 36 años , convivientes con un nivel educativo 
superior técnico y que generalmente son trabajadores dependientes .Para poder 
ser un destino con gran demanda turística no solo depende de conocer lo que el 
turista busca , sino también los servicios que el atractivo ofrece sean de calidad y 
no haya  deficiencia en los servicios y productos brindados , sé que en este lugar 
la población no está muy capacitada en el tema turístico y no hay una 
organización que capacite como se debe desarrollar esta actividad  , por ello el 
estudio de las debilidades que hay en el destino deben tomarse en cuenta a la 
hora de formular estrategias de desarrollo y estar preparados para recibir una 
gran afluencia turística.  
En  la segunda dimensión que son los aspectos previos al viaje, se basa en la 
motivación, los medios de información y como se conforma el viaje .Para ello 
Maslow (1970), nos menciona que la motivación es una iniciativa que todo ser 
humano posee para satisfacer sus necesidades, estas según el autor las clasifica 
en cinco categorías según su importancia, las necesidades fisiológicas son 
consideradas las primordiales donde se encuentra las necesidades de comida, 
aire , sueño y refugio lo esencial para vivir, en la segunda fase se encuentra la 
necesidad de seguridad  , protección y estabilidad ,en la tercera fase se encuentra 
las necesidades sociales el cual indica que cada persona tiene la necesidad de 
tener una familia, relaciones, afecto y trabajo en grupo, en la cuarta fase está la 
necesidad de estima donde se  reflejan los logros ,el respeto ,la fama y reputación 
de cada persona y en la última fase se encuentran las necesidades de 
autorrealización donde la persona ve su crecimiento como persona ,esta teoría 
permitió conocer  que el ser humano siempre carece de necesidades y busca las 
formas de satisfacerse ,por lo tanto el futuro turista es motivado por diversos 
factores y uno de ellos puede ser la necesidad del descanso ,relajación ,salir de la 
rutina diaria lo cual impulsara a la persona querer viajar, conocer nuevos lugares y 
practicar nuevas actividades, pero también una motivación puede ser las 
recomendaciones de amigos ,familiares entre otros quienes impulsan a la persona 
a conocer un lugar  que ellos hayan visitado anteriormente. Alderfer 1972 (citado 
 
 
por  Robbins, 2010), en su teoría conocida como ERC tomo como referencia a 
Maslow, planteo su pirámide de solo tres niveles: existencia, relación y 
crecimiento. En el primer grupo la necesidad la existencia se basa en las 
carencias básicas que son importantes para vivir, el segundo la relación menciona 
la importancia de establecer lazos amicales buscando status y aceptación social, 
la tercera necesidad de crecimiento explica el deseo de superación de cada uno. 
En el resultado obtenido de esta investigación las principales motivación para que 
los turistas visiten Chanchamayo es pasear con la familia y vivir nuevas aventuras 
junto a sus seres queridos, y generalmente  buscan información acerca de los 
alojamientos ya sea el costo, la ubicación, la calidad de servicio, así como los 
atractivos que posee el destino, este grupo de viaje está compuesto en familias 
que buscan experiencias inolvidables. 
En la tercera dimensión que son las características del viaje está compuesta por: 
el tipo de transporte que utiliza el visitante, la frecuencia de su viaje hacia el 
mismo destino, los días de permanencia en el lugar, el uso de agencias de viaje, 
el tipo de alojamiento que utilizan en su estadía, que actividades turísticas 
realizan, como financian sus gastos del viaje y por ultimo cuál es su gasto 
promedio durante su visita a Chanchamayo. En el resultado de esta investigación 
se obtuvo que las características del viaje del turista que visita dicho lugar en su 
mayoría utilizan buses interprovinciales, talvez sea por la cercanía de los lugares 
receptores de turistas y por el precio que es un factor importante, cabe mencionar 
que las vías de acceso hacia esta provincia no es una debilidad del destino, por lo 
contrario podría ser una fortaleza ya que permite el acceso adecuado de los 
visitantes, un mayor porcentaje de turistas menciono que visita frecuentemente 
Chanchamayo ,ya que es un destino que ofrece muchos tipos de turismo.   
En su mayoría la permanencia en el destino es de dos días, donde disfrutaran de 
realizar diversas actividades y conocer nuevas costumbres o estilos de vida como 
ofrece la Comunidad de Pampa Michí, los turistas prefieren realizar su tour solos 
sin un mediador ,generalmente utilizan hostales para su pernoctación debido a los 
costos son más económicos, los excursionistas realizan diversas actividades 
como paseos en lanchas, observación de flora y fauna, visitar  cataratas, trekking 
 
 
y conocer comunidades nativas, y financian su viaje con sus ahorros, gastando un 
promedio de 500 a 800 soles durante su permanencia 
En la última dimensión que es el grado de satisfacción de los visitantes Thompson 
(2008), nos explica los niveles de satisfacción, lo que el cliente busca al adquirir  
en un servicio o producto, las expectativas que tendrá como resultado ,estos 
niveles se dividen en tres: insatisfacción, satisfacción y complacencia, en el primer 
nivel la insatisfacción es cuando el producto o servicio no alcanza las expectativas 
del cliente, en el segundo nivel la satisfacción es cuando el producto o servicio 
alcanza las expectativas del cliente, mientras que en el tercer nivel de 
complacencia el  desempeño percibido excede a las expectativas del cliente. En 
los resultados de la investigación realizada en Chanchamayo la mayoría de los 
turistas que visitaron este destino estuvo satisfecho, teniendo en cuenta que un 
porcentaje menor estuvo insatisfecho por diversos aspectos como: elevados 
costos en restaurantes turísticos, falta de una mejor coordinación para las 
festividades (aniversario del distrito capital), falta de servicios básicos cerca de los 
atractivos, entre otros. Finalmente llegue a conocer cuál es perfil del turista que 
visita Chanchamayo, que actividades realizan generalmente, conocer algunas 
debilidades del destino que con buenas estrategias se pueden mejorar los 



























1. Con los resultados de la investigación se pudo obtener el perfil del turista 
que vista Chanchamayo actualmente  son hombres mayores de un rango 
de 36 a 45 años ,de estado civil convivientes con un nivel educativo 
superior técnico ,y trabajador dependiente ,que tiene como principal 
motivación descansar y buscar nuevas aventuras ,y busca informarse 
acerca de alojamiento y los atractivos que ofrece el destino ,y su grupo de 
viaje está compuesto por la familia, generalmente viajan en buses ,y visitan 
con frecuencia el lugar quedándose dos días y realizando el tour solos 
,alojándose en hostales y financiando sus gastos con ahorros ,gastando un 
promedio de 500 a 800 soles y quedando muy satisfechos con su visita a 
Chanchamayo. 
2. Sobre los resultados obtenidos se puede observar que las características 
sociodemográficas de los turistas que visitaron Chanchamayo, son en su 
mayoría hombres mayores de 36 años, convivientes con un nivel educativo 
superior técnico y que generalmente son trabajadores dependientes. 
3. Dentro de los factores previos que el turista tiene en cuenta al viajar a 
Chanchamayo ,se obtuvo que la principal motivación es pasear con la 
familia y vivir nuevas aventura ,y que la mayoría busca información acerca 
de alojamientos y  atractivos que posee el lugar ,y su grupo de viaje está 
conformado por familias. 
 
 
4. En las características del viaje se pudo conocer que los turista utilizan 
mayormente  buses interprovinciales  para llegar a este destino, y visitan 
frecuentemente el lugar quedándose dos días, ellos prefieren realizar su 
tour solos sin contrato de alguna agencia de viajes, y utilizan hostales para 
su alojamiento durante su estadía, financian su viaje con ahorros y 
participan de todas las actividades mencionadas anteriormente y tienen un 
gasto promedio de 500 a 800 soles. 
5. En cuanto al grado de satisfacción, los turistas que visitaron el lugar 
mencionaron que están satisfecho de conocer Chanchamayo y con los 





1. En la actualidad sin duda la actividad turística ha generado grandes 
ingresos económicos que ha permitido el desarrollo de muchos lugares que 
carecen de medios para su economía y que el turismo ha sido un medio de 
crecimiento para estas, por ello las grandes industrias turísticas apostaron 
por desarrollar estas actividades en lugares que poseen estos recursos, lo 
cual deben ser estudiados para poder obtener resultados favorables 
preservando los  recursos para las futuras generaciones. 
2. Se recomienda que las empresas turísticas futuras y las actuales 
desarrollen continuamente el estudio del perfil del turista, si bien es cierto 
los años avanzan y los gustos varían ,por ello es mejor estar modernizado 
y acorde a lo que solicite el nuevo turista y la demanda no disminuya ,y los 
destinos estén preparados ante este nuevo estilos de vida. Es importante 
que las entidades más cercanas a los destinos (municipalidades) 
concienticen a la población que participa de esta actividad turística, para 
brindar servicios y productos de calidad y lograr que los turistas que visiten 




3. Las entidades deben tener más coordinación para realizar las fiestas de 
aniversario que actualmente ya no es la misma que años atrás se realizaba  
y atraía turistas, otro recomendación seria implementar servicios básicos 
(baños, vestidores) cercanas a los atractivos, como las cataratas que es el 
principal atractivo y que tiene la mayor visita de los turistas. 
4. Realizar asambleas frecuentes con la población, municipalidad,    
organismos públicos y privados, donde se brinda programas de 
capacitación donde se tomen decisiones las cuales beneficien a todos y se 
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El objetivo de esta encuesta es determinar el perfil del turista que visita 
Chanchamayo. Desde ya se agradece la sinceridad de sus respuestas. 
Instrucciones: marque con un aspa (x) la respuesta que usted crea conveniente.  
I. Características sociodemográficas 
 
a) Sexo 
 F M  
b) Edad  
 
       18-25 años       26-35 años       36-45 años     46 a más  
c) Estado civil 
viudo                            Conviviente              Soltero                                          
            casado                  divorciado     
                                                      
 
d) Grado de instrucción 
- Primaria completa  
- Secundaria completa  
- Superior técnico  
- Superior universitario  
- Maestría  
- Doctorado  
 
e) Ocupación  
- Empleado independiente (trabajo propio)  
- Trabajador dependiente (trabaja para otra persona )  
- Profesional ejecutivo   
- Estudiante  
- Profesional independiente   
- Jubilado  







II .Aspectos previos al viaje  
 
a)  ¿Qué lo motiva conocer Chanchamayo? (Marcar varias opciones) 
- Descansar /Relajarse  
- Pasear con la familia   
- Buscar nuevas aventuras   
- Conocer los atractivos turísticos    
- Conocer las costumbres  
- Especificar   ______________ 
b) ¿Información que busco antes de visitar Chanchamayo? (Marcar varias 
opciones) 
- Precio de alojamientos  
- Atractivos turísticos que posee dicho lugar  
- Restaurantes reconocidos  
- Vías de acceso  
- Condiciones de las vías de acceso  
- Costo de paquetes turísticos   
 
 
c) ¿Cuál fue el medio de información para su visita a Chanchamayo? (Marcar 
varias opciones) 
- Familiares y amigos  
- Internet      Página web            Redes sociales  
- Agencias de viajes       on-line         Oficina  
- Programas televisivas de turismo  
- Publicidad  
d) ¿Cómo se conforma su grupo de viaje? 
- Solo  
- Con su pareja  
- En familia  
- Entre amigos  
III.Caracteristicas del viaje  
a) ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó? 
- Bus interprovincial  
- Auto colectivo   
- Auto propio   








b)  ¿Cuántas veces ha visitado Chanchamayo en los últimos cinco años? 
     Primera  vez     Varias veces        Especificar ________________ 
c) ¿Cuántos días se quedara en Chanchamayo? 
- 1 día                             3 a 4 días                    7 a más  
- 2 días                            5 a 7 días  
d) En cuanto a su experiencia turística : 
                         Contrato agencia de viaje                Hizo el tour solo    
e) ¿Qué tipo de alojamiento utilizo en su viaje a Chanchamayo? 
- Casa de familiares  
- Hostal                        
- Campamentos /carpas  
- Hospedaje  
- Otros  
 
f) ¿Qué actividades turísticas realizo en Chanchamayo? (Marcar varias 
opciones) 
- Trekking  
- Paseos en lanchas  
- Observación de flora y fauna  
- Visitar cataratas  
- Otros   
g) ¿Cómo financio su viaje? 
- Ahorros  
- Sueldos del momento  
- Beneficios de ley (gratificaciones ,vacaciones pagadas ,entre otros)  
- Crédito  
h) ¿Cuál fue el aproximado de sus gastos durante el viaje? 
           De 50 a 100       De 200 a 300        Especificar ___________   
IV. Satisfacción de viaje  
a) ¿Fue de su agrado visitar Chanchamayo? 
- Satisfecho  
- Poco satisfecho  
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